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SLAVIC BOOKS, TEXTS AND LITERATURES NIJMEGEN, JUNE 1984, ~ 9 
nOIIllTll K'btfl1ronHCbHll HI 
is an information bulletin devoted to the study of early Slavic books 
texts and 1 iteratures 
nOI\llTll K'btiHrOnHCbHll HI 
is edited by Mario Capaldo 
Via Malpighi 12A, ROMA ( 1 taly) 
and by Wil 1 iam R. Veder 
Bredestraat 70, 6542 SX NIJMEGEN (Holland) 
nOIIllTll K'btiHrOnHCbHll Hl 
is published by William R. Veder, Vakgroep Slavistiek, 
Kathol ieke Universiteit, Postbus 9103, 6500 HD NIJMEGEN (Holland) 
nOIIllTll K'btiHrOnHCbHll Hl 
is printed in 350 copies by the printers of the Catholic University; 
back issues are available on microfiche from Inter Documentation Corn 
pany AG, Poststrasse 14, 6300 ZUG (Switzerland) 
nOIIllTll K'btiHrOnHCbHllHl 
costs hfl 6,-- per issue, incl. postage; cheques and money orders 
should be payable to Polata Knigopisnaja, account nr. 53.72.80.669, 
Algemene Bank Nederland, NIJMEGEN (bank's postal account: 821 025) 
nOIIllTll K'btiHrOnHCbHllHl 
accepts full page advertisements at hfl 50,-- per page 
nOI\llTll K'btiHrOnHCbHll Hl 
welcomes your announcements of meetings and your summaries or criti-
cal reports of their proceedings in its section ntTonHGb, your other 
news items, messages and 1 ists of relevant publications in its sec-
tion 0Sbtp6J-e lKHTHJ-e 
nOIIllTll K'btiHrOnHCbHllHl 
will print your text without the slightest alteration if you write 
it in English, French, German or Russian and type it in 12' Artisan 
and 12' Light Italic type, observing the conventions used from issue 
nr. 2 on and adhering to the page format set out on the inside back 
cover 
nOI\llTll K'btiHrOnHCbHll Hl 
cannot provide offprints of your contribution, but will offer you 
two copies of the issue that contains your contribution and grant 
you the liberty to make reproductions of your own contribution 
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nOilliTa KoH11rOnl1Cbtl(ll-ll · T · and possibly ·lf"l · as well wi 11 be nP11/\0lK6-
tll1t-a, edited by A.E.NAUMOW (Krak6w) under the titleMamepua.11m "K ucmopuu 
C.tlae.RHc"Koco nepeeooa Ce. flucaHu.R in commemoration of the 11 OOth ann i-
versary of the death of S.Methodius and scheduled to appear in the fall of 
1984. The next 'regular' issue of nOilliTl\ K'bH11rOnl1CbtiCI 1-0. wi 11 be ·lfl· or 
·lfl·, scheduled to appear at the end of 1984. lt will contain contributions 
by A.A.AMOSOV and N.Ju.BUBNOV: Bibliografija rabot sotrudnikov Otdela ruko-
pisnoj i redkoj knigi Biblioteki Akademii nauk SSSR (1945-1984 gg.) and by 
J.RUYSSCHAERT: La formation des deux fonds de manuscrits slaves de la Vati-
cane. Any other contributions on the formation of collections of Slavic mss, 
their description or their bibliography (the latter within the framework of 
our section K"!.Hl1.:btll1QO.) wi 11 be welcome for this issue. We also welcome 
your reviews of conference proceedings for the section ntTonMch, as well as 
your messages and ideas for the section OsbljH\H! liiiiTIIH!. 
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Contributions may be typed on standard size paper 
with 73 characters per line of 12 characters/inch 
with 37 lines per page at an interval of 1~ lines 
plates and diagrams should not exceed 154 x 232 mm 
The use of the following typeheads is recommended 
12" Artisan 
12" Russian Artisan 
12" Light Italic 
10/12" Russian Light Italic 
10/12" Old Slavic 
10" Greek Courier University 
10/12" Symbol 
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AaBbCaDdEeFfGgHhiiJ 
AaB6BercJ[oEe)f(x3sHuff 
n~BsBsrrAAee~s~sHH 
AaBSry~5EEZ~HniL 
+t++l23<>1{}f~t-~§A 
Contributions should preferably be written in En~ 
1 ish or Russian, but French or German are accepted 
Originals wi 11 be returned to contributors along 
with two copies of the bullet in 
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Announcing a new scholarly publication 
MACEDONIAN STUDIES 
Quarterly Journal devoted to Macedonian History, Byzantine Studies 
cultural and historic tradition of the Slavs in Southern Europe 
Editorial Panel· 
0. A. W.Dilke 
Umverstty of Leeds 
Great Bntam 
Alberto J, Vaccaro 
Universtty of Buenos Aires 
Argentina 
Stig Y. Rudberg 
Untverstty of Lund 
Sweden 
Norman Simms 
Umverstty of Wa1kato 
New Zealand 
Olyndus Pasqualetti 
Milan Catholic Umvers1ty 
Italy 
Franceso Della Corte 
Umver~1ty Dt Genova 
It<:.dy 
Robert Turcan 
Umvi!TSJty Lyon Ill 
Franc~ 
Demetris Seremetis 
Thessaloniki 
Greece 
Constantine FitzGibbon 
Royal Irish Academy 
Ireland 
Florence W. Talamantes 
San Diego State Umversity 
U.S.A. 
Review Editors: 
Nicholas Catanoy 
Federal Republic of Germany 
Special Correspondent: 
Angela Comnene 
505 St. Laurent Bl.S 106 
Ottawa 
Canada 
Marco Martin 
Via Manin 5 
30035 Mirano Ve 
Italy 
VUAYCHADHA 
Editor-in..:hief 
MUNISH KUMAR 
Associate Editor 
From the contents of Vol. 1(1983): 
Concerning the Manuscript Entitled Escorialensis 0 ll/2 (535) 
Antonio Bravo Garcia 
Problems of Medieval Historical Approach 
(Based on the Materials of Byzantine Historiography) 
M. V. Bibikov 
An Icon Representing the Virgin of the Pinacothek in Forli 
Si/via Pasi 
Three Notes on the Miniatures in the Chronicle ofManasses 
Tania Velmans 
Various References to the Restoration of the Holy Cross 
Andreas N. Stratos 
The Architectural Landscape of Vladimir Suzdal 
Hubert Faensen 
Journey to Evritania in Central Greece 
John T.A. Koumoulides 
Athos-The Holy Mountain 
Stig Y. Rudberg 
Book Review 
Nicholas Catanoy 
Prices: 
Single issue $ 15,-
Annual subscription $ 50,-
Publishers: 
Please enquire 
at your subscription agent 
Research Programme for Macedonian Studies 
P.O.Box 3529 
NEW DELHI 110024 
INDIA 
